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Edirnede sivil mimarimiz
Aııkarada Etnografya Müzesinde, Edirne işi dolap
Armoire du style «Edirne», exposée au Musée 
Ethnographique à Ankara
Edirne büyük medeniyet merkezlerimizden 
biridir. Bursa devrinden sonra, ikinci payitaht 
olan Edirnede mimarinin ve bütün güzel sanat 
kollarının ne kadar gelişmiş olduğu kolaylıkla 
görülür.
X V I ncı asırda bu güzel şehri görmüş olan 
Avusturya elçisi Busbeag, onu şöyle tarif etmek­
tedir: «Bu şehre, Hadrian adını almadan evvel, 
Oresta denilirdi. Maritza yahut Herbus nehri ile 
daha küçük Tunca ve Arda nehirlerinin birleş­
tikleri noktada kâindir. Edirne şehrinin eski sûr­
lar içinde bulunan parçası çok büyük değildir. 
Fakat geniş varoşları vardır. Türkler tarafın­
dan ilâve edilen binalar şehrin büyüklüğünü çok 
artırmışdır.»
Trakya topraklarına feyiz ve bereket getiren 
bu nehirlerin kavşağı üstünde kurulan Edirne 
şehri, asırlarca Türk medeniyetinin bütün ince­
liğini, güzelliğini temsil etmiştir. Dinî şaheser­
lerin, büyük kervansarayların, çeşmelerin, han­
ların süslediği bu müstesna şehirde bilhassa si­
vil mimarimiz çok gelişmiş, burada yapılan ve is­
mine Edirnekâri denilen tahta işçiliği bu evlerin 
iç tezyinatında geniş ölçüde kullanılmış, suyu 
ötedenberi çok seven Türkler, Edirnedeki evleri­
ne yaptırdıkları havuzlar, selsebillerle su mede­
niyetini en yüksek seviyesine çıkarmışlardır.
îstanbulun fethinden sonra da OsmanlI hü­
kümdarları ve vezirleri Edirneyi tamamen terk 
etmemişler ve zamanlarının bir kısmmı bu güzel 
şehirde geçirmişlerdir.
Fakat Edirnenin en şa’şaalı devri X V II nci 
asır olmuş, bilhassa Avcı Sultan Mehmet, uzun 
saltanat yıllarının büyük bir kısmını bu şehirde
Edirnede Rüstem Pasa Kervansarayı
Le Caravansérail Rüstempaşa à Edirne
geçirmiş ve buradan sürek avlarına çıkmıştı.
X V II nci asırda Edime sarayı yeni ve güzel 
binalarla genişlemiş, şehirde vezirlere mahsus 
yeni saraylar yaptırılmıştı. Bu devirde Edirnede 
Eski Saray mukabilinde Musahip Paşa Sarayı 
bulunuyordu. Bu sarayın divanhanesi olmadığın­
dan Edirneli Ali Ağaya divanhane yaptırılmıştı. 
Edirnede Üç Şerefeli camiin arkasında Sokullu 
Mehmet Paşanın Sarayı vardı. X V II nci asırda bu 
saray Köprülüzade Mustafa Paşaya verilmişti. 
Sultaniye camünin arkasında Defterdar Ahmet 
Paşanın aynı cami yanında Veziriâzam maktul 
Kara Mustafa Paşanın, Sarıcapaşa çarşısında 
Veziriâzam merhum Kara İbrahim Paşanın ve 
Şıkkıevvel Defterdarı Yusuf Efendinin konakları 
vardı. Veziriâzam Kara İbrahim Paşa konağı 
sonradan Rikâbı Hümayun Kaymakamı Ali Pa­
şanın mülkü olmuştu.
Kara Mustafa Paşanın sarayı Edirne âyanın- 
dan Sikke Emini Mustafa Ağa tarafından yap­
tırılmıştı, ve bu bina eskidenberi «Sikke Emini 
Mustafa Ağa hanesi» demekle meşhurdu. Bu ha­
neyi Kara Mustafa Paşa satın aldıktan sonra 
«İlmi hendesesi, fikir ve feraseti ile tabı mima­
rına ve tar ve icat ile müceddeden bina ve ihdas 
eylediği» yeni bir saray vücude getirmişti. Halk 
arasında bu saray, mimarisinin güzelliği ile meş­
hurdu. «Müteaddit mülûkâne odaları ve karşı 
sofaları, benzersiz hamamları vardı. Divanhane­
lerinin kubbe tavanları altın nakışlarla tezyin 
edilmişti. Emsali nadir olan şadırvan, sebil ve 
büyük bir havuz ile süslenmişti. Padişah, bu sa­
rayın dillere destan olan güzelliğini duymuş ve 
bir gün burayı gezmek istemişti. Fakat binada 
Iran Elçisi maiyeti ile oturduğundan görememiş,
16 TÜRKİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU
elçi ve maiyeti gittikten sonra temizlenen 
Saray Padişah tarafından gezilip beğe­
nilmişti. Bu sarayın hamamlarından birini Kara 
Mustafa Paşa veresesi binadan ifraz edip Sulta­
niye sokağına yeni bir kapı açarak şehir hama­
mı olarak kiraya vermişti.»
O devri görmüş müverrihlerimizden birisi bu 
hamamı şöyle anlatmaktadır: «Bu hamam, mü­
zeyyen, ruşen ve lânazir olan hamamlardan olup 
eamekânında müteaddit revzenler ve münaklcaş 
camlar ve altın ile münakkaş camekânı ve yanın­
da şadırvanı, selsebili olup biri büyük, biri kü­
çük iki halveti vardır. Dört kubbe ile areste beş 
kurnalı - kısımlar mutedil şirin ve ruşendir ve 
makbuli nâs olan bir hamamdır.»
Bu devirde Edirne Bostancıbaşısı Receb Ağa 
Mamaktepe demekle meşhur olan mahalde na- 
zirî olmıyan bir kasır inşa ettirmişti. Edirne’nin 
en yüksek yeri olan bu tepede yapılan Mamak 
köşkü benzersiz bir güzellikte idi ve etrafı bağ­
larla bostanlarla çevrilmişti.
Yine bu devirde, Tunca kenarında kasrı ima- 
dî denmekle meşhur bir başka bina daha yapıl­
mıştı.
Sultan İbrahim’in kızları Gevherhan Sultan 
ile Beyhan Sultan İstanbul’dan Edirne’ye koşu 
arabaları ile gelmişler ve Bıçıktepede Padişah 
tarafından karşılanmışlardı. Gevher Sultan, Ve­
ziriazam Ah Paşanın Sarıcapaşa çarşısındaki sa­
rayına inmiş, Muradiye Küçükpazarı kurbünde- 
ki Veziriâzam Makbul Sarı Süleyman Paşanın 
sarayı da Beyhan Sultana tahsis edilmişti.
Veziriâzam Ali Paşanın sarayı, kaymakam­
lara mahsus bir mesken haline sokulmuştu. Bu 
devirde Edirne’nin meşhur binalarından biri de 
Şeyhülislâm Feyzullah Efendi konağı idi. Sarıea- 
paşa çarşısı yakininde de Osman Paşazade Mus­
tafa Efendi konağı vardı.
X V III inci asrın ilk yarısında Edirne’ye ge­
len, burada Türk medeniyeti ile yakından temasa 
geçen bir seyyah da İngiüz Sefiresi Lady Monte- 
gü’dür. Lady Montegü, Türk şehirlerine, muaşe­
retine, kıyafetlere, yemeklere hayran olmuş ve 
dostlarına yazdığı mektuplarda Türk medeniye­
tinin her cephesini tafsilâtı ile anlatmıştır. Ken­
disi Tunca kenarında bir evde oturmuştu. Mek­
tuplarında bu evi şöyle anlatmaktadır: «Nehir 
odanın pencerelerinin altında akıyor. Bahçem 
yüksek servilerle örtülü. Üzerleri sabahtan ak­
şamlara kadar birbirlerine bin türlü cilveler ya­
pan sayısız güvercinlerle dolu. Bütün Edime 
toprağı bahçelerle süslü. Nehir kenarlarına 
hep meyva ağaçları dikilmiş. Altlarında her ak­
şam kibar takımları eğleniyor. Böyle, suların 
zemzemesini dinliyen ufak ufak meclisler her ta­
rafta görülüyor. Türkiyede bu zevk o kadar 
umumî ki bahçevanlara kadar sirayet etmiş.»
Lady Montegü, Edirne’de oturduğu bir sa­
raydan ve bu münasebetle Edirnedeki sivil mi­
mariden de sitayişle behsetmektedir: «
«Türkiyedeki evlerin hepsi, büyük küçük, 
umumen iki kısımdan ibaret. Aralarında gayet 
dar bir geçitle ittisal peyda ediyor. Birinci kıs­
mın önünde geniş bir avlu, onun etrafında üstü 
örtülü galeriler var: bu galerilerin bütün oda­
lara ittisali var. Odalar alelûmum büyükçe, pen­
cereleri iki sıra, camları renkli, iki kattan fazla 
ev yapıldığı nadir. Her evin galerisi var. Merdi­
venler geniş ve otuz basamaktan fazla değil.»
«Odalar hep alçak, tavan ahşap, üzerine oy­
ma veya boyama çiçek yapılmış, duvarlarda bir 
çok dolaplar var. Bunlar bana bizimkilerden da­
ha kullanışlı geliyor. Her iki pencere arasına 
ufak raflar yapılmış, üzerine kokular veya çiçek 
sepetleri konuyor. Fakat harem tezyinatından en 
ziyade hoşuma giden, oda ortasındaki mermer 
fiskiyeler, bunlarda bir çok borulardan sular 
fışkırıyor, lâtif bir serinlik hasıl ediyor.
Bir havuzdan öbürüne dökülürken şırıltılar 
peyda ediyor. Bu fiskiyelerden bazıları gayet za­
rif. Her evde bir hamam, alelâde üzeri kurşunla 
örtülü, mermer döşeli, kurnalı ve çeşmeli, iki ve­
ya üç odadan mürekkep. Hülâsa, bunlarda soğuk 
ve sıcak hamamlara mahsus her türlü kolaylık 
var.»
Leydi Montegü, Edirnede misafir olduğu bir 
evi de şöyle anlatmaktadır:
«Biraz sonra da bir odaya, daha doğrusu, 
hepsi de kalkık, yaldızlı kafeslerle muhat bir 
pavyona girdim. Yanındaki ağaçların lâtif göl­
geleri, burayı güneşin ışığından muhafaza edi­
yordu. Ağaçların gövdelerine sarılıp çıkan yase­
minler ve hanımelleri, tatlı bir koku saçıyordu. Bu 
letafetlere beyaz mermerden bir fıskiye görmek 
zevki de inzimam ile üç dört havuza dökülüyor­
du. Tavana, yaldızlı sepetlerden taşmış, hemen 
düşecek gibi zannolunan her nevi çiçek resimleri 
yapılmıştı.»
Gerileme devirlerimizde, Doksanüç ve Balkan 
Harblerinde Edirnemiz talihsizliklere uğramış 
ve büyük bir medeniyet dağılıp bitmiştir. Edime 
medeniyetinin son kalan eserlerini titizlikle mu­
hafaza etmek ve bu şehrin kendine hâs bazı sa­
natlarının yeniden canlanmasına çalışmak, millî 
vazifelerimizden biri olmalıdır.
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